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犬山).
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63回大会 (2003年 10月,筑波)動物心理学研究 53(2):109.
◇講演
1)正高信男 (2003)0歳児絵本の効用.平成 15年度幼児読替週間記念講演 (2003年5月,岐阜).
2)正高信男 (2003)現代育児の問題点.平成 15年度岐阜県公立学校校長研修大会特別講演 (2003年 6
月,大垣).
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